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URL:  http://libopac.josai.ac.jp/ 
 
    
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「2019年度 学生アドバイザー紹介します」 















































  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   
    
  日曜 9:00-17:00   
若い人たちに伝えたいこと 
 「今から将来のことなど決められない！！」 





 4･5月は「Let's Start Campus Life」と題し、 
新生活のヒントになる本を
図書館1階で展示中です。 
           図書館彙報  
  4/1      図書館利用案内(パンフレット)を改訂  






 高校生見学（4/*） 図書館見学者数：**名 

















                   紹介者：的場 
 展示と連動し、5月は図書館内で 
 謎解きクイズラリーを開催しています。 
   クイズを解きながら図書館を 





































































サブリーダー  小島 俊太  理学研究科 物質科学専攻1年 
コジマ シュンタ 
今年度は人数が多く、文系、理系、院生が揃ったので、昨年以上に皆さんの相談に乗
れると思います。また、アドバイザーが不在になる時間も減ると思いますので、どん
な些細なことでもご相談ください。では、図書館でお会いしましょう！ 
図書館でのサポートはもちろんのこと、授業についての質問・相談も気軽に何でも話
しかけてください。レポートや教職関連の質問も大歓迎です！楽しく明るい図書館を
目指して頑張ります！ 
 
3Fは本が多すぎて 
欲しい本が 
見つからないよ～ 
電子黒板の 
使い方がわからない… 
どうやって使うの？ 
 
レポートの書き方 
本の探し方 
PCの使い方 
鷹野 朱里 
現代政策学部3年 
タカノ アカリ 
川原 孝太 
経営学部4年 
カワハラ コウタ 
工藤 颯人 
経営学研究科 
専攻1年 
クドウ ハヤト 
困った時は 
どこに相談すれば 
いいんだろう 
4月17日に委嘱式を行いま
した。 
今年度のアドバイザーが勢
ぞろいしました。 
館長から１人１人委嘱状を
授与され、皆やる気がみな
ぎっています。 
